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Commemoració de centenaris
EL SETÈ CENTENARI DE LA MORT DE RAMON LLULL
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El setè centenari de la mort de Ramon Llull












ELS COMENTARIS D’ORIOL CASASSAS SOBRE LA 
MEDICINA DE LLULL
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